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RELACION BIBLIOGRAFICA SOBRE EL ARZúHISPO 
JOSE ANTONIO DE SAN ALBERTO! 
l. Obras escritas por él 
Purificación Gato Castaño 
(Badajoz España) 
A OBRAS DE SAN ALBERTO QUE FORMAN PARTE DE COLECCIONES: 
• Carta Pastoral, que dirige a los párrocos, sacerdotes y demás fie-
les de su diócesis, el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor D. Fr. 
Joseph Antonio de S. Alberto, del Consejo de S.M. y Obispo de 
Córdoba de TuGumán. Madrid MDCCLXXVIII; en Colección 
de Instrucciones Pastorales 1, Madrid, Imprenta Real, 1786, 
pp.1-83. 
• Carta Pastoral segunda, del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor 
D. Fray Joseph Antonio de S. Alberto, del Consejo de S.M. y 
Obispo de Córdoba del Tucumán: dirigida a todos los fieles de .su 
Diócesis en la entrada y principio de su gobierno. Dada en Cór-
doba el 19-II-1781, en Colección de Instrucciones Pastora· 
les 1, pp.83-151. 
• Carta circular o Edicto, del Ilu.strísimo y Reverendísimo Señor 
D. Fr. Joseph Antonio de S. Alberto, del Consejo de S.M. y Obis-
po de Có~doba del Tucumán: dirigida a todos sus amados hijos y 
1 José Antonio Campos y Julián, es más conocido como José Antonio de San Alberto, nom-
bre que adopta al entrar en la Orden de Carmelitas Descalzos. Nace en El Frasno -Zara-
goza~ el 17-II-1727. En 1743 profesa en el convento de Carmelitas Descalzos de Zaragoza. 
En 1778, Carlos ill lo pro¡ione para el obispado de Córdoba del Tucumán y el 30-X-1780 
toma posesión de su sede. En 1782 inaugura en Córdoba el primer Colegio de Niñas Huér-
fanas. En marzo de 1783 es propuesta para el arzobispado de La Plata. Llega a su nueva 
sede el 27-VII-1785 y toma posesión de la misma al día siguiente. En 1792 se inaugura el 
Colegio de Nifias Huérfanas de La Plata y en 1795 coloca la primera piedra del Convicto-
rio de San Felipe Neri. Muere el 26 de marzo de 1804, en la ciudad de La Plata, a los 77 
años de edad. 
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diocesanos que desean y solicitan y que en adelante solicitaren 
ser promovidos a los Sagrados Ordenes. Dada en Córdoba el 25-
IV-1781; en Colección de Instrucciones Pastorales I, pp. 
152-224. 
• Carta que escribió con ocasión de la derrota de Tupac-Amaru, al 
Cabildo Secular. Córdoba, 6-VII-1781; en Colección de Ins-
trucciones Pastorales pp.226-228. 
• Carta del Ilustrísimo Señor Obispo del Tucumán al Venerable 
Deán y Cabildo de Córdoba, Córdoba 6-VII-1781; en Colección 
de Instrucciones Pastorales 1, pp.232-234. 
• Carta del Ilustrísimo Señor Obispo del Tucumán al Gobernador 
de Armas de Córdoba, Córdoba 6-VII-1781; en Colección de 
Instrucciones Pastorales 1, pp.238-239. 
• Carta Pastoral que el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor D. Fr. 
;Joseph Antonio de S. Alberto, Obispo de Córdoba del Tucumán, 
dirige a todos sus diocesanos acompañando las Constituciones 
para las Casas de Niños Huérfanos y Huérfanas, fundadas en 
Córdoba, capital de aquella Provincia. Dada en Córdoba el 30-
IV-1782; en Colección de Instrucciones Pastorales I, 
pp.241-362. 
• Carta Pastoral que el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor D. Fr. 
Joseph An1;9.nio de S. Alberto, Obispo de Córdoba del Tucumán, 
dirige a sus diocesanos, con ocasión de publicar una Instrucción 
para los Seminarios de Niños y Niñas, donde por lecciones, pre-
guntas y respuestas, se enseñan las obligaciones que un vasallo 
debe a su Rey y Señor. Dada en Córdoba, en abril de 1784; en 
Colección de Instrucciones Pastorales I, pp.369-419. 
• Instrucción, donde por lecciones, preguntas y respuestas, se en-
señan a los niños y niñas las obligaciones más principales, que 
un vasallo debe a su Rey y Señor; en Colección de Instruc-
ciones Pastorales 11, p¡¡i.419-523. 
• Carta Pastoral del Ilustrísimo Señor D. Fr. Joseph Antonio de S. 
Alberto, Obispo del Tucumán, y Arzobispo electo de Chuquisaca, 
dirigida a sus diocesanos con motivo de la Expedición contra los 
Indios Infieles. Dada en Córdoba, el 26-Il-1784; en Colección 
de Instrucciones .. .11, pp.523-533. 
• Carta ~astoral que el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor D. Fr. 
Josep Antonio de S. Alberto, Arzobispo de La Plata, dirige a sus 
amados hijos los Curas a la entrada de su gobierno en el Arzobis-
pado. Dada en Córdoba, el 2-V-1784; en Colección de Instruc· 
ciones ... 11, pp.533-698. 
• Sermón de gracias predicado por el Ilustrísimo Señor D. Fr. Jo-
seph de S. Alberto, Obispo del Tucumán, electo Arzobispo de 
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Charcas, en la solemne función, que con la noticia del nacimien-
to de los dos Señores Infantes, Don Carlos y Don Felipe de Bar-
bón, celebró la fidelísima Ciudad de Córdoba en la Sta. Iglesia 
Catedral, el día 6 de enero de 1784; en Colección de Instruc-
ciones ... II, pp.699-745. 
• Septenario de los Dolores de María Santísima, compuesto y dedi-
cado a la misma soberana Señora, por el Ilustrísimo y Reveren-
dísimo Señor D. Fr. Joseph Antonio de S. Alberto, Carmelita 
Descalzo y Obispo de Córdoba del Tucumán; en Colección de 
Instrucciones ... !, pp. 7 4 7-771. 
• Relax Espiritual para llevar a Dios presente en toda hora. Com-
puesto por el Ilustrísimo Señor D. Fr. Joseph Antonio de S. Al-
berto, Obispo que fue del Tucumán, y al presente Arzobispo de 
Charcas, quien lo dedica a Nuestra Señora de los Dolores; en 
Colecéión de Instrucciones ... II, pp.773-813. 
• Meditaciones abreviadas para todos los días de comunión; en 
Colección de Instrucciones ... II, pp.814-818. 
• Carta Circular y Pastoral que el Ilustrísimo Señor D. Fr. Joseph 
Antonio de S. Alberto, Arzobispo de La Plata, dirige a todos sus 
curas, exhortándolos a la lección y enseñanza de su Catecismo 
Real, con el motivo de saber que un autor extranjero había pen-
sado o pensaba.impugnar las verdades santas que se contienen 
en él. Dada en Cochabamba, el 4-III-1790; en Cartas Pastora· 
les, Madrid, Imprenta Real, 1793, pp.167-204. 
• Litterae. D. Fr. Josephi Antonia S. Alberto, Ex Ordine Carmeli-
tarum Excalceatorum Congregationis Hispaniae, Archiepiscopi 
Platensis, in America Meridionali, ad Sactissimum Dominum 
Nostrum PIUM SEXTUM, Pont. Max. de novis Galliarum even-
tis, Dada en La Plata, el 7-X-1791; en Cartas Pastorales, 
pp.205-290. 2 
' B. OTRAS OBRAS ESCRITAS POR JOSE ANTONIO DE SAN ALBERTO: 
• Panegírico de Santa Teresa de Jesús que traducido del francés al 
castellano dedica a la misma Santa y ofrece a sus hijos los Car-
melitas Descalzos el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor D. Fr. 
Joseph Antonio de S. Alberto, del Consejo de S.M. y Obispo de 
Córdoba de Tucumán. El autor de esta obra es el P. Le Chape-
lain, la traducción y prólogo es de San Alberto. Madrid, J. !barra, 
1779, VI+ 150 p. 
2. Este tomo de Cartas Pastorales, trae además de las dos obras ya citadas, el Catecismo 
Real, que no reseñamos aquf, por haberlo hecho ya en Colección de Instrucciones 
Pastorales ll (p.419·523), en donde también está incluido. 
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• Constituciones de Ja Real Universidad de Córdoba del Tucumán, 
reformadas por el Ilustrísimo Señor D. Fr. Joseph Antonio de S. 
Alberto en la visita que hizo de la misma Universidad, en virtud 
de comisión, que a instancias del actual Rector, le libró el Exce-
lentísimo Señor Virrey, D. Juan José de Vertfz. (El original ma-
nuscrito de fecha, 1784); publicada en Constituciones de la 
Universidad de Córdoba, Imprenta de la Universidad de Cór-
doba, 1944; 199-238 p. 
• Carta segunda Pastoral que el Ilustrísimo Señor D. Joseph An-
tonio de S. Alberto, Arzobispo de La Plata, dirige a los curas, te-
nientes y sacerdotes de su Diócesis. Dada en La Plata, el 15-I-
1786; Buenos Aires, Real Imprenta de Niños Expósitos, 1786, 
134 p. 
• Voces del Pastor en su visita que dirige a todos sus diocesanos el 
• Ilustrísimo Señor D. Fr. Joseph Antonio de San Alberto, Arzobis-
po de La Plata. Dada en la Imperial Villa de Potosí el 19-Ill-
1787, Burgo de Osma, Imprenta de José R. Calleja, 1834, 191 p. 
• Carta que el Ilustrísimo Señor D. Fr. Joseph Antonio de San Al-
berto, Arzobispo de La Plata, escribió a los Indios Infieles Chiri-
guanos, con motivo de pasar los Comisionados de esta Villa de 
Tarija, a tratar treguas o paces solicitados por ellos mismos, y 
obtenida antes Ja licencia del Excmo. Señor Marqués de Loreto, 
Virreyde Buenos-Aires. Dada en Tarija el 23-X-1787. Buenos Ai-
res, Real Imprenta de Niños Expósitos, 1788, 45 p. 
• Prevenciones del Pastor en su visita, que dirige a todos los curas 
y tenientes de su Diócesis, el Ilustrísimo Señor D. Fr. Joseph An-
tonio de S. Alberto, Arzobispo de La Plata. Dada en Tarija el 15-
X-1787. Buenos Aires, Real Imprenta de Niños Expósitos, 1788, 
218p. 
• Carta circular y pastoral, que el Ilustrísimo Señor D. Fr. Joseph 
Antonio de S. Alberto, Arzobispo de La Plata, dirige a todos Jos 
vicarios, curas, clérigos y fieles de su diócesis, con la ocasión de 
la nueva Real Cédula de S.M. para que en estas Provincias se pi-
dan y recojan limosnas para la prosecución de la Santa Causa de 
Beatificación del Ilustrísimo y Venerable Señor D. Juan de Pala-
fox y Mendoza. Dada en La Plata, el 4-XI-1788. Buenos Aires, 
Real Imprenta de Niños Expósitos, 1788, 78 p. 
• Voces del pastor en el retiro. Despertador y ejercicios espiritua-
les, para morir y vivir bien con la asistencia del glorioso Patriar-
ca San Joseph, que dirige a todos sus feligreses el Ilustrísimo Se-
ñor D. Fr. Joseph Antonio de S. Alberto, Arzobispo de La Plata. 
Dada en La Plata, el 15-X-1788. Buenos Aires, Real Imprenta de 
Niños Expósitoe, 1789, 275 p. 
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Carta Pastorai que el Ilustrísimo Señor D. Joseph Antonio de S . 
Alberto, Arzobispo de La Plata, dirige a todos los clérigos de su 
Diócesis, con ocasión del concurso y oposición que va a celebrarse 
a los curatos vacantes. Dada en SaP Pedro de Buenavista, el 2-
VII-1789. Buenos Aires, Real Imprenta de Niños Expósitos, 
1790, 375 p. 
Oración Fúnebre que en las solemnes exequias del muy alto y 
poderoso Señor Carlos III, Rey de España y de las Indias, cele-
bradas en la Santa Iglesia Metropolitana de La Plata, con asis-
tencia de su Real Audiencia y cabildos Eclesiástico y Secular, di-
jo el Ilustrísimo Sr. D. Fr. Joseph Antonio de San Alberto, Arzo-
bispo de La Plata. Buenos Aires, Real Imprenta de Niños Expó-
sitos, 1789, 128 p. 
Carta Pa!itoral que el Ilustrísimo Señor D. Fr. Joseph Antonio de 
S. Alberto, del Consejo de S.M. y dignísimo Arzobispo de La Pla-
ta, dirige a todos sus vicarios, curas, tenientes y clero, exhortán-
dolos a que contribuyan con algún donativo o empréstito sin in-
terés para las actuales urgencias de la corona, con ocasión de ha-
ber recibido la Real Orden de 27 de Mayo de 98, expedida a este 
fin. Dada en La Plata, 18-V-1799. Buenos Aires, Real Imprenta 
de Niños Expósitos, ~f. 16 p. 
Carta Pastoral qli~'el· Ilustrísimo Sr. D. Fray Joseph Antonio de 
San Alberto, Arzobispo de La Plata, dirige a todo los que en el 
pasado Concurso han sido nombrados y elegidos para Curas. Da-
da en Cochabamba, el 24-XI-1790. Buenos Aires, Real Imprenta 
de Niños Expósitos, 1791. 
2. OBRAS ESCRITAS SOBRE JOSE ANTONIO DE SAN ALBERTO 
A LIBROS DECARACI'ER MONOGRAFICO: 
• CLAVERO, A. Fray José Antonjo de San Alberto, Obispo de 
Córdoba, Córdoba, Instituto de Estudios Americanistas, Nº VIII, 
Imprenta de la Universidad de Córdoba, 1944, 287 p. 
• GATO CASTAÑO, P. La educación en el Virreinato del Río 
de La Plata. Acción de José Antonio de San Alberto en la 
Audiencia de Charcas, 1768-1810, Zaragoza, Diputación Ge-
neral de Aragón,.1990, 378 p. 
B. ARTICULOS: 
• BAR.NADAS, J.i);f. "Crntns del Arzobispo José A. de San Alberto 
a las Carmelitas de Potosí (1778-1801)", El Monte Carmelo, 
100, 1992, Burgos, pp. 435-4 78. 
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BARRIOS, R. "Abe! Chaneton y la valoración de la obra pedagó-
gica de San Alberto", Anuario de Historia Argentina, 4, Bue-
nos Alres, 1942, p.11-16. 
BRUNO, C. Historia de la Iglesia en Argentina, Buenos Ai-
res, Don Bosco, Vol. VI, p.431-463. 
CHANETON, A. "Un pedagogo Colonial", Boletín del Instituto 
de Investigaciones Históricas, T. IV, Buenos Aires, 1925, 
p.118-141. 
-Instrucción Primaria en la época colonial, Talleres Grá-
ficos del Consejo Nacional de Educación, Buenos Aires, 1936, 
p.65-83 y 289-290. 
DUCREUX, Abad. Adiciones de la Historia Eclesiástica o 
siglos de cristianismo. Artículo VII: "Hombres insignes o por 
ffeU virtud o. por sus letras o por ambas cosas", Madrid, Viuda de 
Barco López, 1808, p.173-179. 
CATURELLI, A. La pedagogía, la política y la mística en 
José Antonio de San Alberto, Universidad de Córdoba, Cór-
doba,1949, p.183-215. 
EDUARDO DE SANTA TERESA, OCD. "El P. San Alberto", 
Monte Carmelo, 551, Burgos, 1929, p.147-152. 
"La capa blanca en Sucre", Monte Carmelo, 553, Burgos, 
1929,'p·:249-255. 
"Mi estancia en la legendaria Charcas", Monte Carmelo, 
555, Burgos, 1929, p.363-369. 
"Corona de siemprevivas", Monte Carmelo, 558, Burgos, 
1929, p.487-492. 
ELIAS DE TEJADA, F. "El pensamiento político de José Anto-
nio de San Alberto", Anuario de Estudios Americanos, 8, Se-
villa, 1951, p.309-322. 
FELIPE DE LA VIRGEN, OCD. Oración Fúnebre en las exe-
quias celebradas en los Carmelitas de Zaragoza por el 
Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Fray Joseph Antonio 
de San Alberto, el 4 de septiembre de 1804. Imprenta de Fran-
cisco Magallón, s/f. 
Fray José Antonio de San Alberto, Obispo de Córdoba del 
Tucumán, Arzobispo de Charcas, 1727-1804. Su obra, Cór-
doba, Talleres Gráficos de la Fontana Graff, 1980. 
GARCIA QUINTANILLA, J. Historia de la Iglesia en La Pla-
ta, Sucre, 1964. T.L p.291-305, T.III, p.195-202. 
GATO CASTAÑO, P. "Proyección educativa del Obispo José An-
tonio de San Alberto en la Audiencia de Charcas: 1768-1810", 
Monte Carmelo, 94, Burgos, 1986, p. 589-598. 
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"Rasgos que configuran la personalidad de José Antonio de 
San Alberto'', Monte Carmelo, 95, Burgos, 1987, p.35-72. 
"Un precursor de la formación permanente: José Antonio de 
San Alberto", Monte Carmelo, 95, Burgos, 1987, p.197-
212. 
"Importancia del clero en la acción educativa según el Obis-
po José Antonio de San Alberto: Charcas, 1786-1810", His-
pania Sacra, 39, Centro de Estudios Históricos, CSIC, Ma-
drid, 1987, p.713-743. 
"Raíces ideológicas de José Antonio de San Alberto", COM-
MUNIO, 20, Sevilla, 1987, p.378-423. 
"Tensiones eclesiásticas entre criollos y peninsulares en la 
Audiencia de Charcas en el último tercio del siglo XVIII", 
Rispania Sacra, 40, Centro de Estudios Históricos, CSIC, 
Madrid, 1988, p.763-777. 
"La promoción social en el Alto Perú: El Colegio para Huér-
fanas de Charcas a finales del siglo XVIII", Revista de In· 
dias, 48, Centro de Estudios Históricos, CSIC, Madrid, 
1988, p. 734-764. 
"Un intento de Formación Profesional en la Audiencia de 
Charcas". V Coloquio Nacional de Historia de la Edu-
cación: Hiil'toria de las relaciones educativas entre 
España y América, Universidad de Sevilla, 1988, p.115-
122. ' ' 
,; '~ ~ 
"El contexto social, impootanciá factor educativo en el Nue-
vo Mundo, en el Siglo de las Luces'', Actas del 1 Congreso 
Iberoamericano de Docentes e Investigadores en His-
toria de la Educación Latinoamericana, publicadas por 
la Universidad Pedagógica Nacional de Santa Fe de Bogotá, 
1992, p.165-179. 
"Un Obispo de Charcas expone la teoría del Regio Vicariato 
Indiano: 1780-1810", Actas de IX Congreso Internacio-
nal de Historia de América (AHILA), Sevilla, 1992, 
p.236-257. 
"El proyecto educativo albertiano cristaliza en la Villa de 
Oropesa: 1768-1810", Revista Runayay, 4, Departamento 
de Humanidades, Universidad de Cochabamba, 1992, p. 1-
19. 
• GONZALEZ, J.V. Obras Completas, Edición ordenada por el 
Congreso de la Nación Argentina. Universidad Nacional de La 
Plata, Vol. XV. Buenos Aires, 1935. 
• GRENON, P. El histórico origen del Colegio de las Huérfa-
nas, Córdoba, 1942 . 
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• MARCELO, P. OCD. "Las cenas del Obispo San Alberto", Mon-
te Carmelo, 39, Burgos, 1935, p.201-206. 
• MATIAS, P. OCD. "Un gran apóstol de América, el limo. Fray 
José Antonio de San Alberto: sus escritos''. Revista de Espiri-
tualidad, 11, Madrid, 1952, p.48-66. 
• MEDINA, J.T. Fray José Antonio de San Alberto. Carta a 
los Indios chiriguanos. (Nota preliminar, biograña y biblio-
graña por Medina). Talleres J. Peuser, Buenos Aires, 1927. 
• PACHO, A. "Un Obispo Carmelita consuela al Papa", Monte 
Carmelo, 93, Burgos, 1985, p.211-238. 
• RENE MORENO, G. Ultimos días coloniales en el Alto Pe-
ro, La Paz, Renacimiento, 1940, p.19-39. 
- Biblioteca Boliviana, Santiago de Chile, Imprenta Gu-
temberg, 1879, p.123, 148, 185, 645, 788, 835 y 874. 
• SANTA CLARA CÓRDOBA, A "Ilustrísimo Obispo Fray José 
Antonio de San Alberto", Revista Eclesiástica del Arzobispa-
do de Buenos Aires, 35, Buenos Aires, 1935, p.565-569. 
• SILVERIO DE SANTA TERESA, OCD. Historia del Carmen 
Descalzo en España, Portugal y América, Burgos, E. Monte 
Carmelo, 1944, T. XII, p.622-650. 
• TERRAZAS, J.Vt:'Oración Fúnebre en las solemnes exequias con 
que la Iglesia Metropolitana de Charcas honró la memoria del li-
mo. y Rvdmo. Señor Fr. José Antonio de San Alberto, Arzobispo 
de aquella Metrópoli. 5 de Mayo de 1804. En la Imprenta de Vi-
llalpando, s/f. 
• TRIANO, MA "Inquietudes y personalidad de Fray J. Antonio 
de San Alberto", Revista de Historia Boliviana, 112, Cocha-
bamba, 1981, p.45-64. 
C. REFERENCIAS BIOGRAFICAS'O BIBLIOGRAFICAS 
• ABECIA, V. Historia de Chuquisaca, Sucre, E. Charcas, 
1939, p.398. 
• Anuario de Historia Argentina, Buenos Aires, 1940, p.438-
477. 
• ALBERTO DE SANTA TERESA, OCD. Historia de la Refor-
ma Teresiana (1562-1962), E. Espiritualidad, Burgos, 1968, 
p.374-377. 
• ALDEA, Q-MARIN, T-VIVES, J. Diccionario de Historia 
Eclesiástica de España, Madrid, CSIC, 1975, p.2.675. 
• BUSTOS, Z. Anales de la Universidad de Córdoba, Univer-
sidad de Córdoba, T.II . 
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BISCHOF, E.U. Historia de la Provincia de Córdoba, 1968, 
T.I. 
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Cochabamba, Los Amigos del Libro, 1980, p.179. 
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dos de las Intendencias, por la expedida verificación de la nueva 
mita, para los servicios de minería de Potosí, 1794" y "Represen-
tación apologética", en RENE MORENO, G. La Mita en Potosí 
de 1795, Potosí, Universidad Tomás Frías, 1959, p.13-42. 
CASTELLANOS DE LOSADA, B. Biografía Eclesiástica . 
T.:XXV, p.587-590. 
COMAJUNCOSA, A Manifiesto histórico, geográfico, topo· 
gráfico, apostólico y político de los que han trabajado en-
tre fieles e infieles los núsioneros Franciscanos de Tarija, 
1754-1810. 'I'arija, E. Franciscana, 1993, p.72, 196, 270, 271 y 
274. 
COMPANY, F. Un pedagogo colonial, Córdoba, 1957 . 
CORRADO, M-COMAJUNCOSA, A El Colegio Franciscano 
de Tarija y sus Misiones I, Tarija, E. Franciscana, 1990, p.85, 
200y 201. 
CUTOLO, V.O. ID.sforiadores de la Argentina, 1976 . 
EGAÑA, A De. Historia de la Iglesia en la América Espa· 
ñola, Henúsferio Sur. Madrid, BAC, 1966, p.665-667. 
FINOT, E. Nueva Historia de Bolivia. Ensayo de interpre-
tación sociológica, Buenos Aires, Imprenta López, 1946, 
p.112. 
FRANCOVICH, G. La Filosofía de Bolivia, Buenos Aires, Lo· 
sada, 1945, p.35-39. 
GARRO, J.M. Bosquejo histó9co de la Universidad de Cór· 
doba, Universidad de Córdoba, 1940, p.340. 
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GATO CASTAÑO, P. "Momentos cruciales en la Historia Gua-
dalupense de Charcas", en: Guadalupe de Extremadura: di· 
mensión Hispánica y proyección en el Nuevo Mundo, Edi-
tado por Extremadura Enclave 92 y Quinto Centenario, 1993. 
- "Apología del método narrativo en el siglo XVII", en Espa· 
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